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????????? ?
????????????????????????????????????????
Unit Social 
Distance 
Reason Relative 
Power 
Reason 
1-1 far first time encounter even both interlocutors are 
students 
1-2 far - first time encounter 
- customer/staff relationship 
uneven customer / staff 
relationship 
2-1 medium interlocutors know each other 
but do not have information 
about the other's family 
even  interlocutors are 
friends 
2-2 medium interlocutors know little more 
than names about each other 
even both interlocutors are 
students 
3-1 medium interlocutors seem to be nothing 
more than classmates 
even both interlocutors are 
students 
3-2 close - interlocutors are co-workers 
and share an office space 
- the discourse is friendly and 
casual 
even interlocutors are 
co-workers 
4-1 reasonably 
close 
friends who speak on the phone 
and at least one interlocutor 
knows the other's birthday date 
even interlocutors are 
friends 
4-2 far complete strangers (one is asking 
for information)  
even complete strangers 
5-1 reasonably 
close 
friends who know each other's 
holiday details and (at least) 
have lunch together 
even interlocutors are 
friends 
5-2 close either good friends or partners 
who are on holiday together 
even interlocutors are 
either friends or 
partners 
6-1 medium interlocutors are classmates who 
seem to know only basic 
information about each other 
even both interlocutors are 
students 
6-2 reasonably 
far 
interloctors met at a party one 
before 
even interlocutors are 
acquaintances 
7-1 far - first time encounter 
- customer/staff relationship 
uneven customer/staff 
relationship 
7-2 far - first time encounter 
- customer/staff relationship 
uneven customer/staff 
relationship 
8-1 far - first time encounter 
- customer/staff relationship 
uneven customer/staff 
relationship 
8-2 far - first time encounter 
- customer/staff relationship 
uneven customer/staff 
relationship 
9-1 reasonably 
close 
- interlocutors are classmates 
-one interlocutor seems 
comfortable enough to ask the 
other for a small money loan 
even both interlocutors are 
classmates 
9-2 far - first time encounter 
- customer/staff relationship 
uneven customer/staff 
relationship 
10-1 far first time encounter even both interlocutors 
meet at a social 
 ????? ???????? 
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gathering 
10-2 reasonably 
far 
two friends who have not met in 
a long time 
even both interlocutors are 
(or at least used to be) 
friends 
11-1 medium interlocutors are acquaintances 
who do not know each other's 
previous travelling experiences 
even interlocutors are 
acquaintances 
11-2 reasonably 
close 
interlocutors are friends who 
know each other's previous 
travelling experiences 
even interlocutors are 
friends 
12-1 reasonably 
far 
a school counselor would be 
expected to be friendly with but 
not friends with the students 
uneven one interlocutor is a 
school counselor, and 
the others are 
students 
12-2 medium interlocutors are classmates who 
do not know details about each 
other's future hopes and goals 
even interlocutors are 
classmates 
?
?
?????? ?????????
?????? ??? ??????
